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The purpose of this study was to clarify factors influencing the breakfast intake of male university students 
who have not learned about nutrition. Questionnaires were distributed to 582 students. Only 57.4% students 
took breakfast daily. Most of those students were living with their families and in their first year. In addition, 
the intake frequency of vegetables and dairy products was associated with the intake of breakfast. Students 
taking breakfast every day had dinner early in the evening and went to bed early. Moreover they were in 
good health. Lifestyle and staying up late as well as the awareness of nutritional balance were some of 
the issues of Food and Nutrition Education. The influence factors of breakfast intake were regular lifestyle 
and living with their families. For the education, it is important that students themselves realize the 

































が習慣的にある男女は、ともに 20 歳代、30 歳代で
比率が高いことが報告されており、健康日本 21(5)で

























A 大学に在籍している男子大学生 582 名 
 
２．調査期間 


















































学年別に見ると 1年生 203 名（34.9）、2年生 181





































1年生 183 37（20.2） 133 （75.4） 8（4.4）
2年生 157 23（14.6） 122（77.7） 12（7.6）
3年生 80 12（15.0） 59（73.8） 10（11.6）














36 名（6.2％）、「ほとんど食べない」学生が 123 名
（21.1％）であった(表 3参照)。 
学年別に見ると 1年生のうち「ほとんど毎日食べ
る」学生は 129 名（63.5％）、2年生 97（53.6％）、
3年生（60 名 64.5％）、4年生 48 名（45.7％）であ
った。また、「ほとんど食べない」学生は、1年生
32 名（15.8％）、4年生 29 名（27.6％）であった
(表 3参照) 。 
朝食摂取頻度に差が認められた「1年生」と「4




















1日 1回から 2回の学生が 267 名（79.9％）だった
(図 1、2参照)。  
 
表3 　朝食摂取頻度 (行％）
334 (57.4) 89 (15.3) 36 (6.2) 123 (21.1)
1年生
(n=203) 129 (63.5) 28 (13.8) 14 (6.9) 32 (15.8)
2年生
(n=181) 97 (53.6) 31 (17.1) 9 (5.0) 44 (24.3)
3年生
(n=93) 60 (64.5) 10 (10.8) 5 (5.4) 18 (19.4)
4年生
(n=105) 48 (45.7) 20 (19.0) 8 (7.6) 29 (27.6)
家族と同










44 (35.2) 21 (16.8) 13 (10.4) 47 (37.6)
その他

































ち、午後 8時台までに 274 名(82.3％)の学生が、夕
食を摂取していた。就寝時刻は、午前 0時以降の学



































～ 3 日食べない」学生は 65 名(73.0％)、「週に 4
～5日食べない」学生は 21 名（58.3％）、「ほとん
ど食べない」学生は 79 名（64.7％）であった。就
寝時間は、   
「午前０時以降」に就寝する学生が、朝食を「ほ
とんど食べない学生」は 114 名（92.7％)、「週に 2
～3日食べない」、「週に 4～5日食べない」学生で









































































































している学生が 60％以上であった（表 6参照）。 
栄養バランスを意識した食事は、「概ね意識して
いる」、「時々意識している」学生を合わせると、
「週に 2～3日食べない」学生は 37 名(42.5％)、





























家族と同居 55 (63.2) 15 (42.9) 59 (49.6)
食事つき学生寮や
下宿 11 (12.6) 6 (17.1) 13 (10.9)
アパート・マン
ションでの単身 21 (24.1) 13 (37.1) 47 (39.5)
その他 1 (2.9)
総数
午後7時前 14 (15.7) 8 (22.2) 17 (13.9)
午後7時～8時台 51 (57.3) 13 (36.1) 62 (50.8)
午後9時～10時台 15 (16.9) 11 (30.6) 25 (20.5)
午後11時以降 9 (10.1) 3 (8.3) 15 (12.3)
食べない 0 (0.0) 1 (2.8) 3 (2.5)
総数
午後8時前 1 (1.1) 0 (0.0) 0 (0.0)
午後8時台 1 (1.1) 0 (0.0) 1 (0.8)
午後9時台 1 (1.1) 0 (0.0) 0 (0.0)
午後10時台 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (0.8)
午後11時台 9 (10.1) 4 (11.1) 7 (5.7)
午前0時以降 77 (86.5) 32 (88.9) 114 (92.7)
総数
ほぼ毎日する 6 (6.9) 1 (3.0) 12 (10.1)
週に4～5日程度 10 (11.5) 7 (21.2) 15 (12.6)
週に2～3日程度 16 (18.4) 7 (21.2) 18 (15.1)
週に1回程度 12 (13.8) 5 (15.2) 17 (14.3)
それ未満 17 (19.5) 6 (18.2) 18 (15.1)
全くしない 26 (29.9) 7 (21.2) 39 (32.8)
総数
概ね意識している 6 (6.9) 0 (0.0) 4 (3.4)
時々意識している 31 (35.6) 16 (48.5) 25 (21.0)
あまり意識してい
ない 34 (39.1) 13 (39.4) 46 (38.7)
ほとんど意識して
いない 16 (18.4) 4 (12.1) 44 (37.0)
総数
全くない 26 (30.2) 11 (33.3) 46 (38.7)
あまりない 36 (41.9) 12 (36.4) 31 (26.1)
時々ある 21 (24.4) 10 (30.3) 31 (26.1)
よくある 3 (3.5) 0 (0.0) 11 (9.2)
総数
健康である 14 (16.3) 5 (15.2) 38 (32.2)
ほぼ健康である 46 (53.5) 18 (54.5) 45 (38.1)
あまり健康でない 22 (25.6) 7 (21.2) 24 (20.3)
健康ではない 4 (4.7) 3 (9.1) 11 (9.3)
総数
全くない 3 (3.5) 0 (0.0) 4 (3.4)
あまりない 12 (14.4) 2 (6.1) 13 (10.9)
時々ある 32 (37.6) 8 (24.2) 28 (23.5)
しばしばある 24 (28.2) 16 (48.5) 36 (30.3)
ほぼ毎日ある 14 (16.5) 7 (21.2) 38 (31.9)
総数
関心がある 9 (10.5) 5 (15.2) 13 (10.9)
どちらかというと
関心がある 32 (37.2) 15 (45.5) 28 (23.5)
どちらかというと
関心がない 19 (22.1) 4 (12.1) 34 (28.6)
関心がない 14 (16.3) 7 (21.2) 31 (26.1)















































































































































表 7「朝食摂取」群と「朝食非摂取」群の比較    
 朝食摂取群 朝食非摂取群 P 値 U 値 
 平均ランク 平均ランク 
野菜摂取頻度 248.29 349.69 .000 26984.000 
牛乳・乳製品摂取頻度 237.26 345.40 .000 24044.500 
就寝時刻 275.61 311.66 .000 36168.500 
夕食開始時刻 260.37 331.13 .000 31091.000 
料理頻度 295.77 265.58 .025 34792.500 
食事をお菓子で代用する 250.75 327.31 .000 28366.500 
栄養バランスを意識した食事摂取 260.59 312.29 .000 31716.500 
午前中の眠気とやる気 270.34 299.28 .031 34773.000 
身体面での健康な状態 264.75 306.99 .001 32944.500 
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